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ABSTRACT
Lingkungan pekerjaan psikolog perlu mendapatkan perhatian untuk mempertahankan derajat kesehatan mental. Cara yang dapat
digunakan untuk mempertahankan derajat kesehatan mental dengan meningkatkan professional quality of life. Professional Quality
of Life merupakan kualitas yang dirasakan individu sebagai penolong terdiri dari tiga komponen yaitu secondary trauma stress,
burnout, dan compassion satisfaction. Salah satu cara yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan professional quality of life pada
psikolog adalah pelatihan empati, mengacu pada Emphatic Caring Consultant. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
program Empathic Caring Consultation terhadap Professional Quality of Life pada psikolog. Penelitian ini melibatkan 7 orang
psikolog. Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode eksperimen dengan model pre-experimental design dengan bentuk one group pretest-posttest design. Professional Quality of
Life diukur menggunakan skala Professional Quality of Life Version V, sedangkan pelaksanaan pelatihan Empathic Caring
Consultation merujuk pada konsep yang dipaparkan oleh Prawitasari. Analisis menggunakan metode non parametrik yaitu wilcoxon
signed-rank test dengan hasil koefisien (z) = -0.965 (Burnout); -0.085 (Secondary Trauma Stress); -0.680 (Compassion Satisfaction)
(p0.05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh program Empathic Caring Consultation terhadap Professional
Quality of Life pada psikolog. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa variasi dari tiga komponen Professional Quality of
Life sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan perubahan kategori subjek hanya menunjukkan
penurunan burnout dan secondary trauma stress yang sedikit dan peningkatan compassion satisfaction yang sedikit.
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